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В настоящий Реестр межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (МСО) 
включены национальные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов (СО) государств – участников 
«Соглашения о согласованной политике в области стандартизации, метрологии и сертификации» от 13.03.1992, принятые 
в качестве МСО на заседаниях Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).
МСО зарегистрированы в Реестре в соответствии с ПМГ 26–98 «Правила по межгосударственной стандартизации. 
Реестр межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Основные положения».
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СО давления насыщенных 
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СО октанового числа 
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СО массовой доли металлов 
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СО нанопористого оксида 
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СО массовой доли карбоната 
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СОКРАЩЕНИЯ:
ОАО «Красцветмет» – Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гу-
лидова»
ООО «ЦСОВВ» – ООО «Центр стандартных образцов и высокочистых веществ»
ФГУП «ВНИИМ 
им. Д.И. Менделеева»
– Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт метрологии имени Д.И. Менделеева»
Химический факультет СПбГУ – Химический факультет Санкт-Петербургского государственного университета
ФГУП «УНИИМ – Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Уральский научно-исследовательский институт метрологии»
ГП «Центральная Лаборатория» 
Госкомгеологии РУз
– Государственное предприятие  «Центральная Лаборатория» Госкомгеологии Республики 
Узбекистан
O’z DSN – Национальный стандартный образец Республики Узбекистан
